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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This Master’s thesis analyzes evoked electromyographic signals of the vastus lateralis muscle of 
the quadriceps femoris. These EMG signals generated externally by an electric stimulator are 
called M-waves. 
The objective is to quantify the changes in the M-wave after contractions of different intensities, 
analyzing whether changes are equivalent using a monopolar or bipolar configuration, and check 
whether the potentiation is equally evident in the first and second phase of the M-wave. 
The tests were performed with surface electrodes at 20mm of distance and the protocol consisted 
in stimulate electrically the muscle before and after a sustained maximum voluntary contraction.  
The parameters of amplitude, duration, area, frequency and conduction velocity were measured. 
The most noteworthy results are: (1) The duration of the M-wave is shorter after contraction. (2) 
The amplitude of the first phase remains invariant while the second phase increases slightly. (3) As 
the intensity of contraction increases, action potential conduction velocity increases. (4) Both 
monopolar and bipolar configurations have a similar response. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Este TFM analiza la señales electromiográficas evocadas del músculo Vasto Lateral del cuádriceps 
femoral. A estas señales EMG generadas externamente mediante un estimulador se les denomina 
M-waves.  
El objetivo es cuantificar los cambios en la M-wave después de contracciones de distintas 
intensidades, analizando si los cambios son equivalentes usando una configuración monopolar y 
bipolar, y comprobar si la potenciación se manifiesta igualmente en la primera y en la segunda fase 
de la M-wave. 
Las pruebas se realizaron con electrodos superficiales a una distancia de 20mm y el protocolo 
consistió en estimular eléctricamente el músculo antes y después de una contracción voluntaria 
máxima sostenida. Se midieron los parámetros de amplitud, duración, área, frecuencia y velocidad 
de conducción. 
Los resultados más destacables son: (1) la duración de la M-wave se acorta después de la 
contracción. (2) La amplitud de la primera fase se mantiene invariante mientras que la segunda 
fase aumenta ligeramente. (3) Aumenta la velocidad de conducción del potencial al aumentar el 
nivel de contracción. (4) Las configuraciones monopolar y bipolar presentan una respuesta similar. 
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